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Oleh: Putri Yuniar Ayuningtiyas 
 
 
Pendahuluan: Osteoartritis adalah salah satu kelainan sendi yang sering terjadi 
dan dapat mengakibatkan kecacatan serta gangguan pergerakan pada penderita 
apabila tidak dilakukan perawatan dengan tepat. Oleh karena itu perlu adanya 
peranan khusus pada perawatan osteoartritis terutama bagi keluarga. Tujuan: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran keluarga dalam 
merawat anggota keluarga yang mengalami osteoartritis di Desa Jetis. Metode 
penelitian: Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode 
analisis deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki 
anggota keluarga yang menderita penyakit osteoartritis sebanyak 44 keluarga 
dengan teknik total sampling. Hasil penelitian: Kesimpulan penelitian ini adalah 
karakteristik keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami osteoartritis di 
Desa Jetis sebagian besar dalam rentang umur 46-55 tahun, jenis kelamin laki- 
laki, berpendidikan SD, dan pekerjaan sebagai buruh. Peran keluarga berdasarkan 
masing-masing divisi dapat disimpulkan yaitu peran keluarga sebagai motivator, 
fasilitator, pemberi perawatan, koordinator mediator adalah baik, peran sebagai 
edukator adalah cukup, peran sebagai inisiator adalah kurang. Peran keluarga 
dalam merawat anggota keluarga yang mengalami osteoartritis di Desa Jetis 
sebagian besar adalah cukup. 
 

























DESCRIPTION OF FAMILY'S ROLE IN CARING FOR FAMILY 








Introduction: Osteoarthritis is a joint disorder that often occurs and can cause 
disability and movement disorders in patients if not properly treated. Therefore 
there needs to be a special role in the treatment of osteoarthritis, especially for 
families. Objective: This study aims to describe the role of families in caring for 
family members who experience osteoarthritis in Jetis Village. Research method: 
This research is a type of quantitative research with descriptive analysis method. 
The sample in this study were families who had family members suffering from 
osteoarthritis as many as 44 families with total sampling technique. Results: The 
conclusion of this study is the characteristics of families with family members 
who experience osteoarthritis in Jetis Village, mostly in the age range of 46-55 
years, male gender, elementary school education, and employment as laborers. 
The role of the family based on each division can be concluded, namely the role  
of the family as a motivator, facilitator, care giver, mediator coordinator is good, 
the role of educator is sufficient, the role of initiator is lacking. The role of the 
family in caring for family members who experience osteoarthritis in Jetis Village 
is mostly sufficient. 
Keywords: Family Role, Caring for Family Members, Osteoarthritis 
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